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Distinguidos miembros del jurado, expongo a ustedes la Tesis que he titulado 
“Control aduanero y el desempeño laboral de los oficiales de aduana, Aérea Postal, 
2015”, con la finalidad determinar el control aduanero y el desempeño laboral de 
los oficiales de aduana, Aérea Postal, 2015, en el marco de Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de Académico de 
Maestra en Gestión Pública.  
 
Espero cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
En este sentido, la investigación tiene siete capítulos. En primero expone 
introducción, antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, 
Justificación, problema, se expone la hipótesis y objetivos. El capítulo dos presenta 
el marco metodológico, se identifica las variables, operacionalización de variables, 
aquí se desarrolla la metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de 
datos y aspectos éticos (si corresponde). El tercer capítulo, está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. El cuarto capítulo se presenta la discusión de 
resultado con respecto a los antecedentes, marco teórico y resultados. El quinto 
capítulo sustenta las conclusiones. El sexto capítulo expone las recomendaciones 
a las que se llegaron luego del análisis de las variables del estudio. Finalmente, en 
el séptimo capítulo, se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 
Se espera, que el trabajo aporte referencias importantes a estudios 
posteriores que aborden con nuevos enfoques el problema investigado. 
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La presente investigación fue: determinar el control aduanero y el desempeño 
laboral de los oficiales de aduana, Aérea Postal, 2015. 
 
 La metodología empleada para la elaboración de esta investigación es 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se 
presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es 
no experimental con tipo de corte transversal. La muestra lo constituye los 70 
oficiales de aduana, Aérea Postal, 2015.  Aquí se usó la técnica de encuesta y el 
instrumento aplicada a los oficiales de aduana, Aérea Postal, 2015, fue el 
cuestionario. 
 
 Se obtiene en la parte descriptiva de control aduanero un 51% (36) oficiales 
de aduana manifiestan que el control aduanero es malo, mientras que un 24% (17) 
oficiales de aduana muestran que el control aduanero es regular y bueno. 
Asimismo, el desempeño laboral un 44% (31) manifiestan eficiente, mientras que 
un 41% (29) oficiales de aduana expresan que el desempeño laboral es muy 
eficiente y un 14% (10) oficiales de aduana manifiestan que el desempeño laboral 
es deficiente. Entre los resultados cuyas estadísticas fueron probados según Rho 
Spearman, se halló una relación entre el control aduanero y el desempeño laboral, 
es decir una correlación moderada (0,366) cuyo valor de significancia (bilateral) 
0,000; ante estas evidencias de la estadística se decidió rechazar la hipótesis nula, 
y aceptar la hipótesis alterna. Existe relación significativa entre el control aduanero 
y el desempeño laboral de los oficiales de aduana, Aérea Postal, 2015.    
 













This research was: determine the customs control and the job performance of 
officers of customs, air post, 2015. 
 
 The methodology used to prepare this research is related to the quantitative 
approach. Research is basic with a descriptive level, since it is oriented to the 
knowledge of reality as it is presented in a given time space situation. The research 
design is non-experimental with a cross-sectional type. The sample consists of the 
70 customs officers, Aerial Postal, 2015. Here the survey technique was used and 
the instrument applied to the customs officers, Aerial Postal, 2015, was the 
questionnaire. 
 
It is obtained in the descriptive part of customs control 51% (36) customs officers 
state that the customs control is bad, while 24% (17) customs officers show that the 
customs control is regular and good. Likewise, 44% (31) work performance is 
efficient, while 41% (29) customs officers say that the work performance is very 
efficient and 14% (10) customs officials state that the work performance is poor. 
Among the results whose statistics were tested according to Rho Spearman, a 
relationship between customs control and labor performance was found, that is, a 
moderate correlation (0.366) whose value of significance (bilateral) 0.000; before 
these evidences of the statistics it was decided to reject the null hypothesis, and 
accept the alternative hypothesis. There is a significant relationship between 
customs control and labor performance of customs officers, Aerial Postal, 2015. 
 
Keywords: Customs Control and job performance.
